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den ;i ella, se  propone disminuir la niorbilidad y mor- 
talidad medi:tnte la higenización de los piieblos y sus 
habitantes. por medio de diierentes proyectos,entre los 
que hay el de la Icy de vacunacióii obligatoria, con 
cuya medida, ejecutada con severa rectitud, lograra 
evitar de la muerte 3 muchos miles de españoles, que 
sin duda alguiin, contribuiráii al  engrai~dcciniiento y 
regerieracil;ii cle nuestra querida y por tantos coiicep- 
tos desgraciada I'ittria. 
A .  AIuja, 
Cr~nica Artística 
-- - 
L ' A R T  D E L  C A R T E L L  
D e  totas las ar ts  grdficas, es  sens dupte la de més 
nioderiia creació, I 'art de llnf/iche 6 del cartrll. Pero 
malgrat el cur-t temps que conta d'esisteiicia, ha adqui- 
rit un gran desenrotilo, y actualment, en las nacions 
que s'ocupaii striament del h r t ,  te zran importaiicia 
mcrcés als genials piiitors y dibuisants que no han cre- 
gut rebaix;rrse al fer d'un senzill anunci una veritablc 
obra d 'ar t .  
Si be l'i</ichisine, aqueisa branca de las a r t s  m o -  
mciiridas (le! cirrrer, lla adquirit tota sa import:tncia eii 
aqueixos quiiize 6 vint anys últims, no per aisó deixa 
d'haverhi dini d'aqucis género. algún exemplar ciiriós 
y fins notable, de fetxa bastant niés atrassada. 
Entre'ls dibuixants de Catalunya que primer feveiz 
un cartel!, figura al devant de tots en Tornzis Padró, 
am sos anuncis pera períódichs satíricbs, si bc'ls seus 
cartells, teiien bastanta semblansa amb eis que's feyan 
a Fransa j:i clesde'l comensarnent del sigle passat. D e  
tots modos tant uiis com altres, difereixen rnolt de lo 
que's fa are ,  eii aqueixa materia. 
Ja mCs modernament, y degut á la iniciativa del 
Ajuntaineiit de Barceloiia obrinl concursos pera obte- 
nir cartells aiiunciadorc dc las Esposicioris de Bellas 
Ars que eii aqueisa ciutat se celebran y degut també 
ii las eshibicions que s'han fet  a1 Saló Pares  dels exem- 
plars mCs notables qu'en el esti-anjer se  produheixen 
dins d'aqueis ram, ha nascut aquí una gran afició per 
part  de totliom envers aqueixa nova manilestació del 
A r t  
D e  tal modo ha arrelat l'qfficlzisnze aquí á Catalu- 
nya, que si be encare no teiiím un seguit d'artistas que 
donguin .i sas produccions un carácter genera1,que for- 
min coiii si diguessim una escola cataiana,com ho fan els 
inglesos y nort-americans sobre to t ;  tenim ja un gros 
nonibre de specir?zrizts de totas las tendencias, que 
poden dignament figurar al costat de  lo qu'es fá  6 
Fransa,  Bélgica, Alemanya, Inglaterra, Italia, Estats  
Units, etc., es 8 dir, per tot ahont se conreuba I'art 
del cartell. 
No ha adquirit de molt tanta importancia ll<rffiche, 
en las altras regions d'Espanya, puig que á Madrid, 
que jn'n tinga noticia, no mes hi ha hagut el concurs 
pera anunciar el xampany Codorniu, y encare aqueix 
eoncurs. lo convoca una casa catalana, y catalans fo- 
ren l'inmensa majoria dels autors premiats. 
Entre aqueixos autors premiats n'hi figurava un, del 
quin vuil parlar particularment, taiit pcr tractarse d'un 
fill de Reus. com per considerarlo entre'ls inésiiotables 
cartellistas catalans; es aqneis en Ramon Casals. 
Prou concgut es  de tothom el Director de 1'Academia 
Fortiiiiy, pera qnc jo'l \~iiigui ii descubrir; lo que si di- 
ré es  que a pesar de ser pociis en nomhrc els cartells 
que ha  dibuisat, aqueisos el pos:in en uii lloch beti dis- 
tingit entre'ls coiircubadors d'aqueii a r t  il C;italunya. 
I'es priniera volta's dori;i ;i conciser en Casals com 
2 dibuixtiiit de cartells, en el concurs que se ce1ehr;i 
pera anunciar la IV Esposició de Rarcelona; eii aqueix 
colicurs, prcsenln dos cartells Iiermosíssims, essent a m  
seguretat dels miliors que ha fet el referit artista.  Molt 
notables foreii els que present;~ en el conciirs del Anís 
del Mono, coin també estigueren ;i gran altura eis que 
li prpiiiiareri cn el concnrs del xampany Codoriiiu. Ade 
més d'aqueixos ii'hi coiiech alguns i l t res  fets per encsi- 
rrechs pürticulars, disii~igi~itse tots ells per lo elegant 
g cori-ecte del dibuix, sobre tot I'orriamental, que'l 
tracta am verit~tbie originalitat dins del istil modern. 
E s  una verdadera ll;istima, que per viure allunyat 
dels centres de  producció artisticn, no pngu6in admirar 
mes sovint els f ruyts  del talent de tant distingit reu- 
seilch. 
D. Sugvañes. 
Barcelona, Abril 1901. 
QIJATRE PARAULGS 
sobne la Expasieio Nacional de  Bellas Arts 
-- 
PINTURA 
F e r  una crítica seria y rahonada; senyalar lo poch 
d'Art noble y enlayrat y la gran quantiiat de colorrnal 
empleat en I'abrumador niimero d'equivocacións que's 
contan en aquesta Exposici6, fora tasca superior á las 
mevas forsas y per lo qual me faria falta, primer, un 
espay del que no puch disposar en una Revista com la 
preseiit, y segón, encomanarme á l'indulgencia dels 
llegidors que seria just no'm perdonessin la descortesia 
d'abusar de la seva pacieiicia. Per  lo t:rnt, intentaré 
solzament, trasladar aquí una lleugcra impresió, qua- 
ire pnrtrulns, coin se diu vulgarment, qu'expressin al- 
g o  de lo que m'ha sugerit la visita á la mentada Expo- 
sició, una pctita part  de lo molt que's podría dir de la 
mateixa. 
E n  la sala primera s'hi destacan un paissatje de 
Meitrén molt encertat de Ilum, y un quadro de gran  ta- 
inany de Munoz Lucena <En  las ermitas de Córdoba. 
qiie representa I'oració dels f rares  devant de las tom- 
bas que guardan els restos dels germans de monastir. 
L'ambent que's respira cn aquest quadro, la suau llum 
crepuscular que I'entona y las figuras senzillas y co- 
rrectes dels monjos, guarda11 una harmoiiia, un perftim 
mistich, que'l fá simpátich y que parla á 118nima. Un 
poch més a la dreta. hi té Félix Mestres u11 retrato de 
senyora pintat ah molta de l icadesa ,~  un carrer de Sank 
Gervasi á la cayguda de la tarde. ressaltant a b  las li- 
neas mitj confosas pcr la falta de ilum, la dels fanals y 
deis tranvías que passan plrns de gent  y á primer ter- 
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me, tina parella que parla d ' a r o r  mitj amagada discre- 
tament en una ciintoiiada. Juii 3orrell n'hi té iin irispi- 
rnt  e11 1;i Roma pirg:ina, de dir  'nsions colossals. Altr  : 
dcls qii:idros que a b  jiisticia's pot considerar eiitre'ls 
mellors de la Esposiciii, es una tnarina de Gomez Gil 
en la qiic 1:i Iluiia reflesa la sev? lluiii blanca y pdlida 
eii l'aygn:i del mar ,  d'iiii:~ trirnspareiicia y i-eritat po- 
cas vcg;id:is tan eticertad:~ y senzillnmetit sciitid;i,López 
Mezquit;~, uii pintor qii'ara f;i las primeras :ii-mas en 
aqucstas palertr:is, cs dotia ri coiieiser ab  un quadro d '  
importniici;~ y que I'lii ha valgut medalla d 'or:  la con- 
ducció d '  uti;i curda clit presos pet- l:i Guardia civil, 
qiial ilota tr ista,  es reiorsada pri- la fi~scor y l:t pltijzi 
coiitiiiuad:~ d'uii cap-vespre d'hiverti. L?ii:is marinas de 
Tarragotia,  de Andrade, actual professor del Iiistitut, 
molt brillaiits de  color, y unti escctia ctitre iioys, de 
S51iclicz Sol:i, rnelior de dibuix que de colorit, soii las 
obras que: en aquesta s;il;i nierci.xcii mes I';itenció. 
Pocl<:ii ;inot;irse eii la sala segoiia ti11 c;imp de blat, 
de Biirrau, eti el que ;ih u11 sol abr:isador, cls pagesos 
avrerrc;iii la ni;iia herb:i y coiitrnstaii sas  íiguras iib la 
grogor llurnitiosa ile in palla que'is eiitorii;i. I'rodiilicis 
bon:i iitipresi<i, pero no estd piiitzit ab  taiil vigor coin 
cls sctiibl:iiits yuc'l niiiteix ;iiitoi- pi.cseiit;iv;i cn 1:i p:is- 
s:rd;i Esposicio. Pc'l intnteis istii so11 dos qiic lirni:~ 
Diez Oi;itio, csceiiiis de i;i era  d'unit vci-itat y jiistcsa 
qu'e1ic;intan 
Enti-iiiit cii las trr:s s;rl;is que segueiseii, sc 7-eu al 
fons de 1;i priritei-a d'ellas i i i i  qiiadrir gr;iii de Viiriegra 
trass:it ;ib 21-:in v:ileirti:i y coiieisenirlit de 1:i iliim. y 
cii el qoe'ls ic~riiiiiclors e dcstiic;iti ;ib la sii:i h!aiicor, 
eii el vei-1 bi-iil:itit de l;i I;ibei-iiitic;i i i ~ i t i i i i >  d i  piiiipols. 
E'. S;iei:i prcscirt;~ uti assurripto rclligiOs ,<Sti.lla iiiiitii- 
tin:i.> y dos rctr:itos tnoit clegwits coiti totas 1;is s c ~ i i s  
figv,r:rs. Altrc taiit pot dirse de lo qii ' rspos:~ C;ii-I<>s 
Vdzqricz, sobre tot un reti-;ito ;i plcii:i llurii de sol ii'iiiia 
distincio y gracia esquisiclas. Adciiits d';iqiicst;rs, s'lii 
~cul ie i i  Ins lirtii;is de  I\lorer;i, Doiiiirigo Yfiiiioz, liiier- 
t;is y de! hlartinez Ruiz uti estudi de iieiis eii .\lunicli de 
e.\-ecuciii sc,tizilla y i-aronil. 
Contemplaiit els *jardiiis d'Esp;iiiyit>> de  S;ititi-go 
Rusinol en els set  quadros quc Iii te y que av:ins esti- 
gucrcn csposats 5 Yaris y i3arceloii;i. tio pode11 mcilos, 
hasta cis mo<le1,n6f>l>os, cls devots iiicoii~4icion;ils dels 
antichs proccdinients. de rendirse dev;int dc lo qiie'ls 
paria y con\.eris cl'una matiera tniicla pero eloqiieiitissi- 
ma. Kusinol eii <<El jardi abandoiiatn, sc;iti:il~ y ap;iti 
del Generalifen y en ii, eii tots ells, pot dirse qiic ha 
traslad;it ;i la tela tot lo que tenen de poéticli, pero :tb 
certa inelancolia y tristesa, aquells 1-ecútis olvidats y 
humils, de sombras grisas, flors pdliclas y eslI;inguid;is 
Y rnassas de verdor que diiitre la duresa de 111 linc:i re- 
tallada y geométi-ica, son d1incomp;irabIe frescur;~ y 
d'una bcllesa encisadora. E n  tots ells s'hi transparenta, 
s'hi ven completameiit delineat, el, tempcrament seiiti- 
mental de  Riisifiol .pintor per la majoria dels poetas 
qu'escriuhen y escriptor per casi tots els que piittaii.r 
Si  6 Sorolla se I'ha votat per lo premi d'honor serk 
segurament per los mérits adquirits en aitteriors bata- 
llas y confirmats a l  Extranjer,  no per lo que .porta k 
aoues:a Exposició. Sense deixar de mostrarse el pintor 
vigorós y alrcvit, el quadro <<Triste herencia. no e s  
deis qu'interessaii, y com ha dit algún critich. els noys 
desgracints y raquitichs que hi figuran s«ii m& i-epul- 
sitis qu'iiispiradot-s de In cziritat, t!o estant t;itnpoch la 
Ilnm tan be11 etitesa con eti las denies mnriii:is que prc- 
setita. Un retrato del esmiiiistre 1'ill:ivcrde pot citzrrse 
coin obra digiie del scu pinzcll, :ii\-is com el qit:idro ti- 
tulal <<La iamili:i~ que salvo ;ilguiis petits descuyts de 
dibuix y'l recordai- (<Las Rlenilias;> dcl graii Vei;;z- 
quez, iinpi-esioo:i grntamctit. 
Gonzalo Bilbao, premii,t tamhC a b  incdalln d 'or,  ti. 
uns preciosos cstudis de Scvilla. molt brti es<rcut;its, y 
Rlir dona una ilota molt iior:i ;lb els piiissntjcs, un nio- 
do de sentir 1:1 Naturitlesa sacrificaiit eis dct;tils ;i la 
veritat y harnionia del coitjiint, eii iitia mena de sitite- 
sis eti que ilits detnlls tiics qite's veiilicit s'li;tn d'ciide- 
viii:ii-, seiise doiiai- liocli d la conlusió, pci- lo c~iie's nc- 
ccssita i i t i  ccrt  estucli del :issunipt«. Scgiiciseii obras 
de C;nrtielo, 1'I:i y Riihio, Fillol, Graiicr :ib cstudis de 
liuin ;ti-ti1ici:tl: C;arcia y Ramos qiic 11:' ;tdcr!:intiit has- 
tant;  Can t ;~  RI:iri:i ab  un qiiadro ;ii que scr\.cis clc tcmn 
uii p:isstitjr dc la S:igr;id:i Escripiur:~; <:ecilio PIri 
acos1itni:it ;i pitit:ir tipos ;iristocr;iticlis y ilislitigits Iii 
té uti:t liuiiiil f ; i r i i i I i : i  dcl c;inip, qui. ti tul:^ #Dos gencrzi- 
ciories>>. hlnrtiiiez Ab;iclcs iio zicusti g~iyi-c ;irci9s cii las 
s c i a s  ni;iriti:is y R:titrich lia enri:il \:ti-¡os p;iiss;itjis. 
Eti las s:ilas ~ilt:is, aiioniciiacltis il<,¿ ~ i . i 7 i l i , i i  per :iI- 
gutis riial ii,teiicioii:its, iio lii  Iiii c i ~ i t i t s s  tiiés qiie 
uiis pastels de 1I:isitiiiiio Pcfiii, dos qii;tdi-os dcl iiiestre 
Urgeli y altrcs dos ii tt-cs de 1;i sei~yorrt: i  C~b:icli. 
En ga1w:iI las ul>r;is se ri.ssciiti,ii d ~ :  I:i iiilta cIv;is- 
siimpt«, rcsiilt;iiit, pcr lo t:int, qu;idros irets y iluc hi 
ser:i c«titcinpl;ici<i iio iiitcrvss:~, iI<:i.xiiiit ;ip;ii-t cls que 
tcncii f:ilt;is iiiipet-doti;ibles respvcii: ;i I:I csccució, di- 
biiis, perspcctii-a, color, etc. 
Obsci-v;iiil 1 ; s  tciiclcticizis cii cls difcreiits c1it:idros d '  
aqucst;, I?sposii:ió, s'lii veo eiii.:ii-:i el pi-cdoniiiii dels 
toos c~ i /~<i i / s ,  lloiil hi jitgiiti los vei-iii~lls, iIor:its> de lit 
palct;i, e;iil;ci-aiits dc Iliim. S c g ~ i e i s ~ i  :tijii~st:i is<:olii 
els :iiid~l~i.sos J bi~st:iiiL núincro dc v;iIcnri;iiis. liti c:im- 
bi, soti niolt coiit:its cls ap:issioii:ils pvi- I'impi-csioiiis- 
me, pcr los t«iis.frci.s, ;irgriit;its, dc 1:i g:itiia blnvn, 
dels quc'l G1-eco er;i I'npóstol. So1z:irirt:tit liusiiiul y al- 
guns altres, pociis, sostciicii dccot-osanieiit las tr:icIi- 
cioiis dci griii:il rcvolticioii;ii-i de 1;i piiiturn y per;r lo 
qu;il 110 b;ist;i I'in1it:ició dels pi-occciiiiicnts de color, 
sense tó ni só, sino uii estudi pt-otoncl eii I;I g u i t  un 
dibuis irreprotsablc, la vida rezil de la obi-;i pict6ric;i. 
J .  A n g u e ~ a  y Corbe l i a .  
Madrit. 
A U U A D A  
L'Rbri l  e s  i9;iuhada del bon ternps, com I;i jovcnesli. 
es I'aubada de la vida. 
Que 11'6s de bonich I'AbriI! g\:itu:.a's dcspert:~ a b  vi- 
tal  alenada del deisoiidament del hivern. E n  lo camp 
tot revifa ,  I':rlb de la Primavera s;icut dels arbres  I'en- 
sopiment y la nyonya y tot brota üb potent esplet dc  
s a n ,  tot s'cngalana, tot se tenyeix de vert;  de ver t ,  lo 
.color de la esperansa .... P e r  s6'1 camp e s  tan herniós, 
